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cos. be] 
o p e r a d . " I - tos periodistas 
r ^ i e f J -nterrogado al portavoz de 
portan^ ^ fS na-de información sobre 
e m u ^ 1 rumores que eircnlan en To 
• eomiiS £ sohre m supuesto y prooa-
dar otN S^dflie del ministro de Negó-
)Qña\m¿ 'ÍL Extranjeros, Matsuoka, a 
1 ^ércilíJLpa en breve Aplazo. 
El portavoz respondió qn» 
Stivam^nte circulan tales ra 
ropero que no se encuen-
situación de conñrmañJ 
M o desmentirlos. Tampoco se 
^ ^.^tb0 nada con respecto a un po 
? d^lr l ^Ift viaie del embajador ale-
8 de m^zo de 1941 
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? perdidas cansadas por los itá-
lianos a/las fuerzas navales y 
aéreas inglesas desde el 11 de 
junio de 1940 al 5 de marzo de 
1941, han sido las siguientes:' 
8(35 aviones derribadps;" 213 
alcanzados en tierra; 99 avio-
nes probablemente derribados; 
veinte barcos de ^guerra de su-
perficie hundidos y 87 averia-
dos ; 26 submarinos Jiuudidos y 
tres averiados; 58 barcos mer-
cantes biyididos. y 41 averia-
dos; siete barcos cisternas hun 
didos. Hay que añadir a esta 
t despué 
¡ército, 
PAS FRANCESAS Y SIA 
MESAS 
Tokio, J.—A consecuencia 
leí acuerdo .recaído en el pro» 
recto de mediación japoné^s, 
^ as delegaciones de Thailandia 
(Indochina han dado instruc-
¿ones a las tropas que se en-
listro de ^ . r z u eh las regiones ^n i i -
o v , , ^ . ; iieio. Se trata de impedir que 
rlamenb r̂even̂ a cualquier meiden-
cargada • SIGUEN U S E O L T O ^ 
incendt DOSE TODAS LAS 
lo aumei CUESTIONES t 
mil qK ' 
i más d Toldo, 7.—El ministró de Ne 
liados d Extranjeros, Matsuota, 
tarabié * recibido sncesivaraente al 
lentos e4ríncipe^Toravarn, jefe . de la 
ís al dieíwegaeión thailandesa en la 
ade.s imfWifereuGia de la paz de Tokio, 
a.-lEfelf, al embajador de Francia, 
«tty. Cada una de estas en-
refistas duró una hora. 
Según se informa de fuQnte 
Jfieiosa, las conversaciones tra 
Fon de los puntos aún , no re-
~ en la conf erencia y se 
un acuerdo sobre los 
del tratado de paz, paC 
redacción se tendl-án 
Oudad del Vaíicano, 7.—S. S.'el 
Papa ha recibido hoy a ün grupo de 
150 personalidades españolas, a quie 
nes-S. S. dirigió la ¡palabra en espa 
ñol. ••' 
E l Santo Pontífice exaltó en sus 
«xalabras el profundo sentimiento ca 
} tólico dé España y formuló voto? 
la 
| alcanzados • en. tierra," Santo Padre terminó dan 
' eos de guerra dé superficie hun | do su bendición al Caudillo, ^1 Go-
didos y otro averiado.—^(Efe).'bierno y al pueblo español.—EFK 
¿n en Tokio a Berlín.-(Efe). ; cifra las pérdidas causadas por 
* A T \V T &© «TOA 1 los italianos a los franceses an-KETIEADA^DE i ^ S T B O - tes del armisticio? que f ^ r o n í
r«cio«i 3 un grups 
•spanétés 
, Washington, 7.—Al redbir esta tarde a los representantes 
X K S ^ i ?l Presidente Rooseyelt manifestó que cada día 
1 nS?—0 €5 ^ ^ ^ ó n de la ley de ayuda a I n ^ t e i r í 
demoSSLf1^ ^ en 01 ̂  de materiai ^ 
^ Un periodista preguntó al presidente SÍ el retraso actual 
os de uapor^nc^, a lo que declaró que creía preferible no 
contestar. Anadió que ha declarado desde el prMcipio que el 
retraso en la actualidad no afecta inmediataanente a la av-u* 
da a ias democracias, pero afectará a los envíos de mateiialí 
un poco mas tarde. . 
w S í o ^ r 6 ^ aI.materml de guerra, Roosevelt dijo que 
los Estados Unidos tienen en la actualidad mucho estaño, pe-
ro que el mquek llega en cantidades insuficientes para las ne-
cesidades del ejercito, la marina y el consumo civil.—EFE. 




"Cartageha/7.~~Hoy hace dos años que eí mereaiití 
tillo de Oiite'*, fue hundido frente a Escombreras, por 
terías de costas, roja, cuando intentaba penetrar en el puerto 
con fuerzas UadOnales destinadas a reforzar los efectivos mi-
Httres y civiles que habían alzado contra la dominación 
marxisra. 
Con tal motivo, ante el monumento levantado en el pueblo 
de Escombreras, frente al lugar donde ge encuentran los res-
tos de dicho barco, se ha celebrado una misa y rezados Res-
ponsos por cuantos dieron su vida por Dios y por.Espáña en 
f̂ I citado barco. Después .ge arrojaron flores en el. mismo sitio 
donde fué hundido el "Castillo de OÜte" .--Cifra. 




Madrid, 7.—^La junta direcü 
va de la Asociación de la Fren 
sa, ha obsequiado con un co-
mida íntima aV nuevo director 
general de Pr^osa. don Jesús ¡ 
Ercüla. I 
Asistieron a la misa el sub- i 
secretario de Prensa y Propa- ¡ 
ganda, Sr. Tovar, el jefe del! 
Sindicato local del Papel y Ar-; 
tes Gráficas, los directores de 
los periódicos Üe Madrid, el di-, 
rector de la Agencia Efe ^ la, 
junta directiva vde la Asocia-
' don de la Prensa, 
No hubo brindis y la cena 
constituyó una muestra más Ce 
la íntima compenetración / ca-
maradería que reina entre to-', 
dos los que en el periodismo, 
nacional trabajan.—Cifra. 




P^enta, dentro de lo posible, 
P deseos egresados por las 
Partes interesadas.- (Efe)'. 
^ P E R D I D A S DE LA 
^ B R I T A N I C A S ^ 
a Bacarest él 
General A n t o n é s c u 
Bucarest, 7,—El general An 
tonescu ha regresado de Viena, 
donde se entrevistó con el , ma-
riscal Goerilig. Fué recibido 
7 <th- T ' ^ " " ^ . „ el campo de aviación por ei 
H T ^ r ! r?ale a Italia ' ministro de Defensa Nadonal 
>aS i ' basada ^ los y por otras personalidades del 
-aaoa del euartol gene- gohierao y cuerpo diplemáti-
ailo. según la cual las co,—EFE. 










, j0,8 íim€rales organizados por la em!bajada de 
b BSK' Q 1 " 1 , 1 ^ » en sufragio del alma de don Ai-
T~ Don- se han celebrado esta mañana en la iglesia -HSiacio 
?e la, ni 
re3 d?i Í 61"0̂  eoncuirencia figuraban, además de los 
iei ií;,-.^ado. e1 Príncipe de Piamonte, en represen-iei •Rp,-̂ 7rr ' i r Í m ^ p i d ae Jriamoaie, e  r e j / m o ^ ^ 
del ̂ K—perador de Italia, el'ministro Perucci, en 
!l e^Ilháí.4^NO, ^ secretario adjunto del Partido Fas-
^o inó? , 0r ^ España cerca de la Santa Sede, el 
«utico eslíeajéro y o t r a ^ personalidades.—EFE. 
, r_T>t . íiN VIOHY 
^0 a un ^ aílscíl1 petain y el general Weygand, han 
?,e'Q la iwSxeral-e^ sllfragio de don Alfonso XID, cele-
í ^ W v 1 P^^Pa-1 de Vichy. También asistieron va-
^ ^ - ^ ^uerjgQj^on^co.-^EFEl 
LA CHIPIS POLITICA 
AEGENTINA 
Buenos Aires, 7.—El vite-
presidente Castillo, ha defi-
nido-su posición ante la cues 
tión de la crisis política y 
económica argentina en una 
entrevista concedida a los 
representantes de la prensa. 
Declaró el vicepresidente, 
en relación con los aconteci-
mientos producidos por el es 
tado de salud del presidente, 
que los puestos vacantes en 
el Gobierno argentino serán 
probablemente ocupados an-
tes de terminar la semana.. 
Castillo expresó su espe-
ranza de qué la crítica sitaa 
ción del país, determinará al 
Congreso a abandonar de 
una vez el pleito de partidos 
y a consagrarse ípor entero 
a la resolución de los proble 
mas pendientes. 
• Por lo que respecta a la 
falta de tonelaje, que tan.se-
riamente amenaza a la eco-
nomía argentina, el vicepre-
sidente declaró que el Go. 
bierno estudia cuidadosa-
mente el problema. Se com-
prarán barcos mercantes-
dijo—o bien serán fletados 
con el fin de que la oosscha 
comprada por el Gobierno 
pueda ser ^clocada en el ex-
ti'afticrow—(Ef el. 
COMUNICADO DE LAS 
FUERZAS BRITANICAS 
m E L CAIRO 
1 
E l Cairo, 7.—Parte de guc 
rra del cuartel general britá-
nico : '• . 
"Libia y Eritrea.—Nada im-* 
portante que señalar. j 
Abisinia.— Nuestras patru- i 
lias, que* marchan por la carre 
tera de Gondar, operan ahora 
al oeste de Aminit. En las ope 
raciones contra la guamició« 
italiana que se retirado de Gu* 
ria, las fuerzas de patriotas 
abisanios hicieron 300 prisione-
ros, capturaron dos vehículos 
de transporte motorL[\do y 4 
cañones de campaña y.derri-
baron uní avión enemigo. Ade-
más han llegado a nuestras i>i 
neas en total 1.700 desertores^ 
Somalia italiana.— Mientras 
progresa sin detención nuestro 
avánce - lo íargo de la. caire-' 
tera principal de Mogadiscio a. 
Giga, van desarrollándose con 
ventaja nuestras operaciones 
en las , demás regiones" . — T 
EFE.- f 
Y u § 0 1 s I a v i a r e c ha z a u n a 
Budapest, 7.—El periódico los Estudiantes y en los quflí 
"Magyarsag" publica una in-
formación de su corresponsal 
en Washington, en' la que se 
afirma que Yugoeslavia recha-
zó el día 14 de lebrero una 
oferta de ayuda de los Esta-
dos Unidos, a cambio de que no 
colaborara en la política de 
las potencias dél Eje. 
La información dice que du-
rante las negociaciones de los 
hombres de estado yugoeslavos 
con Hitler, el ministro de Yu-
goeslavia en Washington Vo-
tich, recibió á hora avanzada 
de la noche una llamada tele-* 
fónica del subsecretario nor-
teamericano Summer WeÜes, 
quien le transmitió la proposi-
ción de Roosevelt. Añadió que 
los Estados'^ Unidos estaban 
dispuestos a ayudar en lo fu 
han tomado parte los ciaus* 
tros de profesores y alumnos 
ue las distintas universidades 
Institutos, con asistencia de 
las autoridades civiles y mili-
tares. 
Por la tarde se celebraron 
valias pruebas deportivas y 
han asistido los estudiantes a 
diversos actos académicos.— 
T R l Ü N F Á 
mi T«Airo cl«l Frania 
Jfuwhtudti 
tn Ovíéda 
E l jueves en el Teatro Prín-" 
cipal <ie Oviedo, completamen-
too"! todas "l^nzcivr^s que! te; abarrotado de púbüc- con 
s© negaran a cooperar con el 
Eje. 
La información termina di-
ciendo que estas revelaciones 
tendrán una inmediata repercu 
siÓn en el Senado, ya que han 
causado . "'enorme sensación" 
en el público y en los medios 
políticos norteamericanos. — 
E F E , ' " v 
LA FESTIVIDAD DE SANTO 
TOMAS DE AQUINO 
Madrid, 7.—Comunican de 
todas las provincias la cele-
bración de diversos actos por 
el S. E . U., con' motivo de ce-
lebrarse la festividad de Santo 
Tomás de Ajcw-Jbaa- Patrró» '4Á,L 
asistencia de autoridades y je-
rarquías entre las qüe se en-
contraban nuestro Escmo. Se-
ñor Gobernador Civil y Jefe 
Provixicifcl del Movimiento, ef 
Teatro del Frente de Juventu-
des leonés, representó .con. un 
éxito de -clamor, las ráaravino-
sas estampas ojjentaies que lle-
van por titulo "La .Leyenda 
del Tulipán". 
En sucesivos días y con ¡a 
amplitud que se merecen, co-
municaremos a nuestros lecl̂ )-
res los pormenores de este 
grandioso acontecimiento. i 
Nuestros camaradaŝ  .llegarán 
a León ^'las cinco "de esta) 
S E C R E T A R I A LOCAL 
S I N D I C A L 
H M B -
I Pocas veces direraos con 
lanía pena como hoy: ¡ Lásti-
ma uo tener espacio, no dispo-
ner- de papel, para reseñar en 
detalle y convenientemente los 
¿otos organizados por los estu 
diantes leoneses en honor del 
Angel de las Esseuelas. Santo 
JTomás de. Aquino, su Patrón I 
Porque todo lo merecen el 
entusiasmo que pusieron en la 
obra y la brillantez de los as-
tos realizados, a pesar del tú tn I 
po tan desfavorable. Un tiem-
po que "esmaltó" la mañaaa 
con una nevada corta, pero 
fuerte 
A pesar del frío, y del vien-
to, a las ocho de la mañana vié_ 
ronse concurridísimas las na-
ves de la Catedral, Los "baciii- | 
lleres" iban admirablemente 
preparados con ios Santos Ejer 
ciclos Espirituales, celebrados 
con gran fervor. 
Celebró la misa el limo. se. 
ñor D. José María Goy, Vicario i 
General de la Diócesis. En el 
momento de la comunión, tuvie 
ron que ayudarle a, distribuir 
el Pan de los Angeles tres 
fiacerdotes, o sea que hubo cua- | 
tro comulgatorios. A pesar de 
ello, eran las nueve cuando sa_ l 
lían de la "Pulchra" los escola-
Acompañaron a éstos en el 
'solemne acto de la comunión 
los directores de la Escuela 
Kormal e Instituto de Segunda 
Enseñanza, catedráticos de to 
Obispado en representación del 
Sr. Obispo, los directores • de 
Ids centros docentes, claustros 
de profesores de éstos, la ins-
pectora nacional de la Sección 
Femenina y otras jerarquías 
de Falange y las del S.E.U. , 
LA CAEa-SPJl A CAMPO J 
TRAVIESA " 
Era ayer-la primera vez qiie 
se celebraba en León una ¡prue-
ba de "crosscountry",. o carre-
ra a campo traviesa, o de cam-
po a través, o a través del cam-
po, que de muclias maneras 
puede decirse sin apelar a pa-
labras inglesas. 
El éxito fué grande, aunque, 
por el tiempo asistiese menos* 
gente que a otros espectáculos 
deportivos, más vistosos y lla-
mativos, pero acaso -menos v i -
gorizantes que este. 
El recorrido tenía partes bas 
tante duras, dada la humedad 
del terreno, como la subida al 
depósito de las aguas y bajada 
liasta San Mames. 
El equipo del "Pelayo" no so 
presentó. 
"Educación y Descanso", pre 
sentó dos grupos, el S.E.U. otro1 
equipo de otros cinco corredo-
ras.; A{preridices de Aviación, 
otro; y Frente de Juventudes, 
otro. Así que tomaron la salida 
veinticinco corredores. 
1 teban Arroyo, de Educación y 
Descanso. 
Esta organización ganó el 
! premio por equipos, 
! ,E!N LOS AGUSTINOS 
I Celebró $&. grey estudiantil 
} del Colegio de los' Ágdstinos, 
devotamente, la fiesta del An-
gel de las Escueias, íáisa, fer-
voro£a eomunión... 
En el canipo de deportes d¿l 
colegio juegos variados.. 
Y por La noche, en. el sa-
lón-teatro, una velada que ha-
rá época... A'gún espectador 
queda nual, de La risa, para to' 
da ila vidá. 
Representaron "al natural" 
la zarzuela "Los" aparecidos" 
que debienan repetir. Y así pn 
lo qómico esituvieron bien.•me-, 
jar estuvieron e.i lo ©eno... 
EL SEMINAJIIO 
Todos los sinrÍTcn.do» que a con-
tinuación se relacionan, pagarán por 
esta" CNS. Ávdip de los Condes de 
JSagasta, 4. (Chá'et), al objeto de 
darles cuertta de un asunto que les 
interesa: 
D'vid TaranJlia, 
ron, Cê so vázques 
nez García, Jesús 
Tránsito Martínez, 
rez, Hipólito Suáre7v 
Alvarez Fida'gó, H; 
I * 
Dió el pistoletazo de salida, 
dos los centros docentes, direc y actuó de cronometrador, co-
lores de varios colegios y acá- mo el sabe hacerlo, el conocido 
demias 7 las jerarquías del 
g.E.tJ. 
Más tarde, y bajo la nevada, 
fce dirigieron los «scolares, en 
^ran número, hacia los Cap a-
fihinos, donde hubo misa solem 
»e en el altar adornado con las 
panderas nacionales. 
Cantó la misa, de modo ver-
<3aderamente admirable, la 
"schola" del Colegio de Capu-
chinos, que intérpretó la de Ra 
.vanello, a tres voces. 
Asistieron el Presidente d© 
!a Diputación, camarada Igle-
sias, en representación del Go-
bernador Civil, el Provisor del 
"relojerín", entusiasta de estas 
cosas deportivas, Eladio Martí-
nez. 
1 La carrera despertó la cuno 
sidad por los barrios atravesa-
dos. ; i 
Por no alargar la relación, 
diremos que el primero se cla-
sificó FTancisco F. Raikos,. del 
S.E.U., que hizo el recorrido en 
veintinueve minutos y veintiún 
segundos. {Marca verdadera-
mente notable! 
El segundo puesto ^or indi-
vidualidades fué para el núme-
ro 18 Joaquín Álvarez; terce-
ro, Isaac Ferrer o, y cuarto, Es 
Es trad'Lcioháj en leste cen-
tro el esplendor de la / tiesLa 
dê  Santo Tomás. No desmere-
ció' este a.üo. 
La f.iisa de comunión ja ce-
lebró el Sr. Secretario de Cá-
naara,. por indisposición del se-
ñor Obkpo. Ua soleiñne; el se-
ñor Rector, asistido de 'dos pro 
fesores. El panegírico lo tuvo 
el profesor don 'Filáíberío de la 
Calle. Cantaron [es seminaris-
tas la-misa "Fonis bonitatis". 
La ve lada. • late nar; o -m usí c a 1, 
presidida por el Vicario Gene-
ra] de la diócesis, con asisten-
cia de varias reprcseníacioiies, 
un éxito. "Gustó muchô  
OTROS ACTOS 
Adriano Calde-





Emilio García Fernández, Eulogio 
García Fernámlez, 'Melchor García 
Fernández' José García Ferná"dez, 
Secundo García Fernández, Buena-
ventura García García, Ce1 ;o Garría 
García, Francisco García Gómez. En 
rique García González, Joaquín Gar 
cía.,Gutiérrez, Jesús García Martí-
nez,'Domingo García Palomo, Je'-.ús 
G reía de Prado, Djcio García Ro-
dríguez. Alberto García Sierra. Do-
sitc<K3García, J^sé Maria García. Jo. 
sé Girandes de los Satitof José Gó-
mez Fernández, Agustín Gómez Or-
tiz, Luis ^González • A'varez. Floren-
Vill- Alonso. Torhá-í San Pe'Iro 
S'errfín García Gómez, Ramón Rué 
da Roblfs. Ort-via-o A1onío 
















rtínez García, ' E m -
áftguez, José Vvarez 
d González Fierro y 
1 García. 
I n 
dos al acto de <• „ ^ ^ •-••a 
día nueve, a ?or * a ^ 
et 'Teat/o0^.** 
™™u> tiempo a ^ ^ - ^ 
Se niega a Xa* r- ¡í^' 
don debidatncue ^ 
^ ' ^ a . del carneTH £f*** 
íQui^e Vd. una 0 ^ ^ 
Permanente honi j Oposi* 
rar Visite la PelutufJ ^ 
"oras y cabal l^oV6^. 
Zamora, 11 Al 1 ^ ^ 
Nivel. O f t i M } - ^ 
l->eíegaci(5n 
v inc ia! de ex 
batientes 
Todos los excombatienw 
Kúmeri 
les al * 




C ¡ N E Á V E H I 
MAÑANA SABADO 8. MARZO DE 1941 
\ GRANDIOSO ACONTECIMIENTO í ESTRENO DE LA 
FORMIDABLE SUPERPRODUCCIOÑ "COLUMBIA" HA-
BLADA EN ESPAÑOL 
ANTES DE MEDIA NOCHE 
Intrigante producción policiaca, lo cómico, lo dramático, 
lo extraordinario d&iciosanipiite enlazado en esta excepcional 
película. 
Sublime interpretación de l̂ t estrella de moda la encanta-
dora JEAN ARTHUR con JOEL MC. CREA famoso galán, , 
f ^v^v^v^VfrV^v^v^v^v^^^^•v^^^ í LA FUNCION DEL PRTNCI-
Los alumnos de lias escuela 
nacional es honraron devota-
mente a Santo Tomás," bajo ia 
dirección de sus dignos maes-
tros. 
B! Colegio de los Hermanos 
Maristas acudió- a ISan Marce-
lo, a una misa interminable 'k 
^ h ó r a de la comunión. 
Se han repartido ayer milla-
res, tíe comuniones a La grey 
estudiantil. 
EL PARTIDO DE ^FUTBOL 
CON AVIACION 
Tiené lugar en el campo do 
deportes del SEU., a tes cua-
tro de In tarde. Asiste bastan-
te público. 
Contienden los equipos for-
mados por el Sindicato Espa-
ñol Universitario y Academia 
de Aviación, resultañdo vence-
dor el primero por tres tontos 
i a cero, no significando esta 
, victoria un dominio de faculta 
des por parte del SEU, ya que 
ambos bandos, se encontraban 
. muy nivelados en el juego, que 
,no fué muy Wicido, precisa-
mente. 
TURNÓ DE FARHACIAS 
Turno de semana.—De 1 a 3 
de la tarde: Sr. López Robles,; 
Generalísimo Franco; Sr. Do. 
míngue^. Avda. P. Rivera. No-
che: Sr. Granizo, Avda. Ruma. 
inscritos en esta- Delegacn 
l)eo:-.es y albañi'es, del ra™ 
coi-strucción, pasarán con tol 
cía por el domicilio de em 
Ción Provincial, c \k d̂ l 
•a fin de reintegrarles al I POS 
í 
C M I 
PALACIO DEL CTMEMA 
TRES EXTRAORDINARIOS ESTRENOS E N LA PRE-
SENTE SEMANA 
SABADO 8. ESTRENO de la superproducción "Radio" Ha-
, blada en Español, titulada 
CUPIDO SIN NOVEDAD 
Aitá comedia de gran lujo. La sociedad Neoyorquina y la 
frivolidad de sus mujeres. Grandiosa fiesta a bordo de un 
"yacht". Vestuario suntuosísimo. 
- Creación de la bellísima estrella ANN SOTHERN. 
DCMINGO 9. ESTRENO de la ma guiñea producción dé Gran 
Espectáculo y Hablado en Español 
V SEÑORITA EN DESGRACIA . 
'Por primera vez FRED ASTAIRE con la bellísima JOAN 
FOKTAINE brindando sus más geniales creaciones rítmicas. 
Una gran dama de abolengo que todo lo desdoña, . rique-
za, lujo... por un bailarín famoso. Es un film RADIO en 
Espa¿í>i 
PAL 
A las 7 de lav farde en fun-
ción de gaia, se celebra la p.i-
mera representación de "El 
Divino Impaciente" de Ppmnn, 
a cargo del. T. E. U. E] teatro 
aparece artísticamente ador-
nado y el Peno es absoluto. En 
nh maravilloso. abrde de pre-
sentación, todos ios intérpre-
tes a'canrnn un form-'d^b'.e éri 
to en la difícil eñcarnác'én de 
los personajes, é::ito del ore 
hablaremos en próximos nú-
meros. 
1 F / R M A C I A 
Se vende con urgencia, en Mata-
• llana de Torio (T.eón). Prra- tratar^ 
dirigirse a doña Piedad Moro en 
. dicho DueLuo,. 
flPRi 
P R 




S A L 
de 
Fiest 
Días de actuación, jueves, sábados y domingos. La buí 
, ciedad-leonesa se reúne en 
" B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de 3U magna orquesl 
CyíSJ PRIETO 
CAMISERIA PERFUMERIA ARTICULOS PARA 
San Marcelfj número JO , 
D i ? CARLOS DIEZ i 
(De] Hosp'ta] General, del Hospital de San Juan de.WI 
cuitad ue Medicina.y Crns- Roía de Madrid) I 
ESPECÍALISTA EN' EKl'ERMEBAi>ES DEL E!S0'i 
NITO-UKINARIAS., CON SU CIRUGIA Y PIEI-
Avenida del ir'adie Isla, 8, 1.° izquierda. Te'éfono, J 




Lieon y Provincia. hV^-^ -^ J ^ l 
O. Calle . Mariano Andrés, 1* 
Teléfono 1GT4 
v B A R. 4 Z U L - v $4 
El locaj con las instalaciones más m0A'rnZcn)é ^ 
ad er; aperitivos v exquisita repostería Kicc . ^j-rj 
^do génerc de marca. Restaurant con ampí^5 ej 
Bodss y üamiTcs Ser-inc t ro y esmerado e ^ 
Lauram A2UL. Teléfono ICCf Crncierto dianv y 
t« EGA ÑA v ^ ^ V í ^ 1 
Ac/mnn t tEVERO enCifpp 
2\d 5. Apartado número 20. Telefono í 1 , 1 ^ p a s i v ^ 
ia clase- de apunto? propio? del ramo Ciase, P ?L¡¿* 
Í Ceiiifcades penales v 






I / I , 8* 
rn .*uO DE QUIN'TAS 




' ,.. provincia, 
: ^ ¿¿1 corriente mes 
29 t r a que se pesentcn -los 
g ^ S ^ e s ^ prisiones, 
^•hubieren heclio con el tul 
10 su «ituación militar. 
- . l f lwía por medio del prê  
«C2Í ^ f i a £ exis entes en es 
^ ««i* » ^ expresado. -




ANULANDO LOS PRECIOS 
DE GANADO LANAR Y CA-
BRIO PUBLICADOS PROVI-
SIONALMENTE A E X F E N . 
SAS. DE CONSULTA EVA-
CUADA A LA SUPERIO-
RIDAD 
en CIRCULAR NUM. 135 
^ÍÍH (P^re Isla, 29) 
M H rramen Estado, ̂ Comercio. 
N N A 0 ^ J S n e s . Matemáticas^ Con 
i r ^ y ^ O P ^ f ; idiomas, Taqmgra-
Cupón pro-Ciegos 
Ón M.'.meros premiados, correspo dien 
« aT^r i eo celebrado el día 7 de 
^ ffc rzo de 194». , , 
TPremiado con 2$ pesetas el mime 
ent( 
mbatientísfooó. 
I del J ^ - : ^ ^ ^ ^ ' 
•án cor, I 
io de esta! 
He d(;l c J 
ríes al uit 
? Quedan anulados los precios 
I provisionalos publicados en la 
! Circular núm, 124 para el ga-
nado lanar y cabrío, continúan 
do en vigor los establecidos im 
el "Boletín Oficial dd Estado" 
de 26 de octubre de 1939, pa.'a 
dicha clase de ganado. 
I León 6 9e mar^o de 1941.— 
1 El GoKernñdor Civil.Jefe Pto-
i vincíal del Servicio. 
1 • • . „ • • . : • • 
| • 
Polvos boratados 
y con 2,50 los números -6, 
6. 406, 506, óoó, 706. 806 y 
de Semana Santa 
Por, el Abad de la Cofradía 
del Duke. Nombre de Jesús, se 
convoca a la Junta de Abades 
y'Seises de las procosicnss de 
: Semana Santa para el domingo 
| 9 del corriente, a las doce y me 
; dia, en el Bar Azul, para tra. 
' tar de. asuntos de gran interés. 
«ft I?I >|> tí̂ * >t»î i I|I «̂ i it> «̂ l»̂ **̂ »̂ »̂̂  '̂ ¿^^ 
KA N TEQUSSA LEONESA 
Elaboración de maniequiUa f i . 
na. Primera marca estpanoia 
Suero " ? Qiiuione«, i».-I/eün. 
MOTORES ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa.> 
dos, de V2 a 50 fí.P. Entr-gas 
iniuediaías..' Delegado comer-
cial -de ventas. MANUEL G 
DÜCAL, Avda Rep. Argeñti. 
^na. núm. 10, 2.°. Teléfono 1401 
de Inspectores deí 
Subsidio 
! Existiendo vacantes 9.|>laz.\s 
de Inspectores de ios arbitrios 
"Siibsiclio" y "Plato Unico" se 
saca a concurso su provisión. 
De las ¿iradaé plazas son dos 
para la capital y las restantes 
para los partidos judiciales de 
€sta provincia. Los concursan-
; tes se someterán & un examen 
de escritura al dictado y legis-
lación de los arbitrios de Sab-
¡ sidio y Plato Unico y nociones 
i de Aritir.ótica. Seváñ preferi-
' dos los mnfilados, ex comba-
tientes o ex cautivos, que lo 
, acreditan debidamente. 
e l í í 
í para hoy sábado, 8 de marzo 
¡de 1941: 
CINE MARI 
(Palacio del Cinema) 
Su . remunerac 
en el 20 por 100 del importe de 
Para irritaciones de la piel, 
.̂vV^wilPolvos Boratados 
S A L 
de 
Fies l 
, La b 
a orquesl 
los mejores. 
los más baratos. 
Para afeitarse y cortarse el 
pelo en EL ASEO; visítelo. Ser 
vicio higiénico a cargo del afa-
mado peluquero Migue) Castro 
hijo de Nicomedes, Gral. Mola, 
3. León. . 
TEODORO 
Enfermedades de la dujer, 
asistencia a partos; «_<p *-! acicneí 
Ordeño II . - 20. Prai.. dcha. Te-
léfono 1458. De lü a 2 y de 
4 a 6. 
«r rj pro.jia casa «provecKanda sus ratos 
Lbrei Nágaje «leí* tenedor de libros ra-
pidamenfe y conseguirá, un empioo bien 
rti ib.ido (nscríbastt fen nuestro curso y-
M «vitará molastlas y gastos inútiiesi 
MOA fOUffO EXPUCAnvO V MTAUS A 
..cemuinu) 




Arados y recambio 
Cu:.tn£urcí s, porc< 
Cocinas ecorómicas. 







el mejor mueble para su hogar 
una MAQUINA DE ' %COSLR 











'•«••L. • .. . 
m . 
''nh • r-=-. 
S ' r r 
] Es incompatible el cargo d«3 
Inspector cotí la profesión de 
| Agente. Comercial, Comisionis-
| ta o Representante de casas in-
(dustriaíes o mercantiles, así 
| como los Agentes de Publici-
rdad y Seguros. 
I El plazo de-admisión de ins-
{tancias terminará el 28 del có-
rri,enta, realizándose el examen 
el día ol próximo. A la instan-
cia habrán cíe acompañar dos 
fotografías tamaño carnet, eer. 
I.tificado negativo de anteceden 
tes penales, certificado de bue-
i na conducta expedido por la 
• Alealdía del domicilio en que 
resinan y .otro de adhesión al 
1 Movimiento expedido por las 
| Auioridade.s competentes.—El 
; Delegado de Hacienda^ 
• { • • M " ^ - * ' • ! « -!-'?•-!- ^ ^ • • j . ^ JJ. .5* •M*>í<4i 
HAGA DEPORTE 
en los 
BILLARES del VICTORIA 
^ *'* *̂  V *̂  ̂ 'I* *!• *** ̂ * V Y *** ̂ 4* **• ̂  
¡ SEBASTIAN HERNANDEZ 
(Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
(Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lado 
I del Cine Avenida).—Consulta: 
' Hora? de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Sesiones a las 7,30 tarde 3 
10 noriie. 
Entreno del Noticiario Ü F \ , 
semanal, con amplia informa-
ción mundial v el REPORTA-
J E DEL INCENDIO DE SAN-
TANDER; Estreno de la sup r 
producción "Radio" hab'ada 
en español, titulada CUPIDO 
S T N MEMORIA. Alta comeoia 
de gran lujo. La sociedad N^-
yorquina y la frivolidad de sus 
mujeres. Grandiosa fiesta a bor 
consistirá do de un "yacht". Vestuario 
suntuosísimo. Creación de U bo 
! Ulsim.a ANN SOTIIERN 
TEATRO ALFAGEMB 
Sesiones a las 7,30 y 10 nb-
; • che'. 
I Exito formidable de la extra 
¡ ordinaria producción nacional, 
| ERAN TRES HERMANAS, 
por los ases del cine españo1;, 
Luisita Gargallo, María Brú, 
Fernando Vallejo, Rafael Ar-
cos, ete. Película española apta 
para menores. 
CINE AVENIDA 
! Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: 
Estreno de la formidable sn-
fperproduecón "Columbia" ha^ 
blada' en español, titulada AN^ 
I TES DE MEDIA NOCHE. I n -
[trigante producción policíaca, 
¡Lo cómico. Lo dramático y lo 
' emocionante admirablemente 
¡ desarrollado en esta exceneio, 
; nal producción. Sublime ínter-. 
¡ pretaeión de la estrella de mo-
, da Jean Astur con el famoso 









6. Se. compra toda 
rapo, papel y huesos 
en trapos paia lim-
yetas para hacar brí-
MECANOGRAFLi, taquigra- ¡ 
fía, idiomas. Academia Franco. ¡ 
Calle Valeucia Don ¿"uan," 11. >1 
PARADO RAMOS.' Pida en 1 
Droguerías o Juan Ramos. Lo- ' 
u 1 






/ verida Pa^re Isla, n t o . 4Í 
T F L 1 F O 1 O 1956 
E X P O S I C I O N : 
Avenida Padre Isla, núm íi 
en 
^ 1 
• '-^d M. E; R. Q. 
\ 
MEGOlN'AGRAFIA, Contabili-
dad. Sagasta, 4. \ 
CAJOiNiílS vacíos grandes y 
pequeños se venden en Produc-
tos "Arabrí". Santa Ana. 24. 
"PBMARTIN" Coñac de fama 
mundial. . Pedidos: Teléfono 
1802. León. 
CAMIONETA Chevrolet chasis 
corto, perfecto estado, dos rué 
das repuesto, 125 litros cupo, 
véndese. B-azón: José Antonio, 
núm. 15. La Bañeza. 
1 PENSION completa necesita 
| señora, poder ser casa familia 
honorable. Teléfono 1527 o 
1002. 
8E VENDE una casa, hamo 
San Esteban, calle del Barrio, 
núm. 30. Marcelino. Para tra-
ARMARIO frigb "ífí 
tor hielo, buen uso ( 
comnra Avisar: 
MERO.*Ordoñc I I . é 
LOS MEJORES, sari 
rias. graso y galleta 
Nespral". Plazá Mer 
léfonO.1'006. ' : 
CONTRATISTAS, 
Se venden 200 cajas 
grono. 
VRA S P ^ Li*nda ul-in^irmes. 
Automóviles Bicicletas. Repuestos, 
indcpendsnca 10 
t Teléfono 10-^1 
* . LEOli 
célente. Razón : Almacenes Ko- ™1tlG>, hi1 
io. Gmo. "franco, núm. 5. León. V da. de it 
DESEASE matrimc*to o hucs- jo^del Oaj 
ped fijo, calefacción, baño. San GOMx i \u 
tiesfebat Ossorio. 12, 3.°, Dchí, .las: Cleto 
Para conservar huevos PKE- • 41. León. 
VENTA importante de.garra-
fas y fraseos vacíos. Informa-
rán: Publicidad MERQ. Ordo-
ño I I , 41. 
VENDO camión semi-nuevo, \ 
700 litros cupo, "Chevrolet". 
Garage Manzano. Santa Nonia. 
Junto Auto-Estación. 
AMA de cría, se necesita para criar 
ep casa de los padres. Razón ca es- j 
ra Administración.' 
CARRO semi-nuevo para una o • 
dos eaballerías, se vende. Infor 1 
mes en Val d ^ San Lorenzo. 
(Panadería). 
SE COMPRARIA casa, uno o ! 
dos pisos. Teléfono 1679. 
SE TRASPASA pescadería,' 
por no p-oclcrla atender. Infor-
GAifife.JjIjEEO desea pensión 
completa, casa particular, poca 
familia. Informes esta Adminis 
tiaciór. 
SE VENDE finca, carretera 
Troba jo del Camino, frente Fá_ 
brica Cervezas, mida siete mii 
Btetíóá cñadrados. Para tratar:. 
da. de Rosendo López, Troba-
SE VENDE coche Delace "Mo 
dificado", 11 H.P. Documenta, 
ción corriente. Informarán: Ta 
lleres Auto-Salon. 
BOTELLAS económicas para 
vino, só venden. Informes; 
Agustín García, Sampiro, 2, 
León. 1 / 
SE TRASPASA local con vi-
vienda para frutería o simihir. 
Razón: Bar Sevilla. Rúa 6. Do 
2 a 4 . . i 
CARTERA conteniendo docu-
mentación, extravióse proxina.. 
dades Piaza Mayor. !áe grat. 
cará devolución: José Valles. 
Plaza Mayor,. 25. , > 
ARBOLES frutales. Las difU 
culta des de transporte me lia 
impedido el poder servir ea 
esta campaña los mercados de 
León, Astorga y Benavente, y, 
como han dado los revendedo-
res el nombre de Seoánez para 
la venta de BUS plantas, por el 
preseüte, aviso a todos los af*-
cionados que hayan adquirido 
plantas en dichos mercados que 
no respondo de los resultados 
de estas jpiantacicnes, ya que 
ninguno ae mis empleados, ni 
revendedores han comprado en 
estos viveros. Viveros ¡Seoáaez, 
La Bañeza. . \ 
S E VENDE comedor en cen* 
junto o separadamente y s6 
compra cama turca. Informeg 
en esta Administración. "j 
AGRADECERE quien haya en 
cpktradb falda marrón, la en* -
tregüe "Peluquería Ckelq", P l* 
za .Carnejjfirííis, 1. ' - .-^ 
reñí 
EN L A ENCEÜCIJADA 
Por Joaquín Juste 
miMlllMHItli»l|l¡(̂ |HiH|¡l|¡l[¡n|[|HIIMIim 
' 'lá^oélfo''i0 p^ f̂a-'̂ alf̂ r.'Lo® poííticos franceses con 'sus 
chaaués de antpilogíia, sus iaveatuaias 'sientimeatales y sus es-
cándalos financieros tenían que naufragar alguna vez en 
medio .do una tempetstiad d& dijneiisiones bibUoas. No quere» , 
mes, ponea; en duida que Jas reservas morales del (pueblo fran-
c a fueran verdaderamente numeroaas pê jo a tanto ludibrio 
no bay réserva suficiente que î esista.'Qada ve? que un aven 
íurero mermaba el aborro ded vecino país en unos cuantos 
miles de millones ¡había1 gente que decía:- "Eg ¿ndudable que 
flfl Admimistración de lia República es venal y^stá corrompi-
da pero Francia .¡es mi p&ís tan rico de todas las riquezas! 
Y a se ha visto que no era asL La corrupción había llega-
do a la méduíiia y iSe conocen pocos ejemplos en la Historia 
de caída más iaeiegante. No ha sido por una causa justa y 
ni' saquiera por ¿jna (Caiisa propia. Lo desesperado de las cir= 
cu^itanciaá 110 baldado de sí la suficiente cantidad,de he-
roísmo ^ue era jujsto esperar y lo' que es mucho más ̂ into-
ráátseo y mucho más alarmante todavía es qu© en tre-
mendo cauterio de ^sa inenarrable derrota no Ka sanado niu-
íguno de ios focos infección. La Francaa derrotada no es 
x̂a* ahora meyyr que la Francia anterior a ía hecatomibe. .' 
Da un poco de pena leer la prensa franosea de ahom, 
ausentar, les movimientos de ese país partido en dos. E l 
Mariscal Peíato, figum aobilisima que se agiganta por la 
com^aracióqi por la podredumbre circundante, bracea desespe. 
-radamente en el mar de iodos de *a vida pública de su país, 
•JiJn tomo a él se ¡hallan, atentas y vigilantes, todas las anti-
gî as ftóerzas, Ustas para, aprovechar el momento de darle el 
definitivo goijte'Sn ja cabeza con" los remos. Las responsabili-
dad^ que se iban ©, esáigir a los cauisantss de la catástrofe 
van pastando dnücemente a la Historia y ^nientras ©1 enemigo 
toma alientos para un nuevo asalto, Ips ''nacíónales" se des-
trozaji en delámntes 'lúichas bizantinas. 
; GS&VÍQ fué el espectáculo de Ja catástrofe pero quedará 
dtemiaMiídí) por ©1 que prepara para el día que termine la 
guerra y acabe la ocupación y Francia quede sola frente a 
l̂ a pobreza, ¿a la ausencia de ideales de vida y a las manio-
bras de lias 'logias y de los comités radicai-socialístaj». De un 
fiíals que no «comprende nada lo que está pasando en el 
(mundo y en el que .la lucha de partidoís se circunscribe a opi-
!nar si debe "gobernar el espíritu de la ettevolucióa ¡Francesa 
o ê l d© Ludovioo Pío puede esperar pooó. 
Miremos los acontecimientos de Francia feomo un entomó-
logo eminina Jas yeaeciones, de un pequeño ŝer introducido 
en un medio ambiente que no I© es f amáiliár. Sin sentimenta-
lismo y sin -animadversión. Coa curiosidad. Se hmida defini-
ítímmente ©"logre salir a flote, Francia será ya para siempre 
un gran objefco de medstaejones políticas. . 
L A A V I A C I O N I T A L I A 
• ^TENSAMENTE 
Lond 
A A C T U 
res y otras ciudaaes ingfesas, 
"bombardeadas 
COMITOCADO ALEMAN 
Berlín, 7.—-Comunicado del 
Alto, Mando de las fuerzas ar 
madas alemanas: "Un subma-
rino ha himdido dos mercantes 
armadós enemigos, que despía 
zaban en total 12.061 tonela-
das. • v 
En Africa del Norte, nues-
tros bombaideros -han arroja-
do bombas de calibre pequeño 
y mediano sobre las columnas 
motorizadas. concentraciones 
de tropas y barracones. Se pro 
dujeron incendios en los cam-
pamentos militares. Gran nú-
mero de camiones fueron des-
truidos y muchas casas resul-
taron alcanzadas de lleno, o se 
ríjamente dañadas... Una escua-
drilla, de "Stukas" atecé en la 
tarde de ayer con éxito, las 
instalaciones portuarias y los 
muelles dé La Valetta, ©n la 
isia de Malta. En el curso de 
ataques s.cbre diversos aeródró 
mog de Inglaterra meridional e 
Inglaterra del Sureste, nues-
tros aviones alcanzaron con 
sus bombas los cobertizos y 
aparatos en que se encontra-
ban algunos de éstos. Los avio 
nes de reconocimiento armado 
bombardearon en el Sureste 
las 'puertos de varias ciudades 
espedalmente de Londres, con 
gran eficacia. Uno de nuestros 
bomibarderos efectuó un ata-
que desde pequeña áltüra con 
gran valéhtía, sobre la fábrica 
de aviones de Filtoa. Las bom-
bas de gran calibre destruye-
ron un taller de montaje. Va-
rios aviones fueron dañados 
por el fuego de ametralladora, 
Eí reconocimiento sobre el 
aeródrmo de Alfar, en Malta, 
atacado el 5 de marzo, ha re-
velado que las' instalaciones 
de dicho punto quedron destruí 
das en gran parte. Tres bom-
barderos, .un gran taller y un 
barracón fueron aniquilados y 
varios cobertizos sufrieron gra 
ves daños. 
E l enemigo no ha penetrado 
en territorio alemán ni duran-
te el día ni durante la noche.. 
En el ataque sobre el aeródro-
mo d© Filtonr se distinguió ex 
traordinatiamente la tripula-
ción de un bombardero alemán 
formada por el teniente Hollin-
de, el. ayudante Lebuda, el gar 
gento Weber̂  y el cabo Schi-
liing",-—EFE. 
COMUNICADO ITAUANG 
Roma, 7.-— Ĉomunicado nú-
mero 273,, del Gran Cuartel Ge 
neral de las fuerzas italianas: 
. irrente griego.—Nada impor 
tanté que señalar, Formacio-
nes aéreas bomihardearon una 
base aérea enemiga. E l Cuer-
po de Aviación alemán atacó 
las columnas en marcha y las 
concentraciones d e tropas. 
Veinte vehiculos mecánicos 
fueron destruidos y otros mu-
chos gravemente averiados. 
Además f ueron • bombardeados 
los cuarteles y caca^ I 
de las imnediacioaes ^ríf t̂̂  
en los que se causaron ;!ri3' 
dios. Otros aviones T^4*6*-^ 
bombardearon los nh-:^ IaalW,1,l,ll 
atares de la VaUeSJê 4 
En. el Medite¿S ^ 
nuestras formaciones ^1°^ 
atacaron un convoy ene? 
fuertemente escoltado au 
zando a un crucero, 
toi-pedero y tres Wpo^a 02 
Africa Onental.-Ha ¿do 
I chazado un ataque é n e S 
los alrededores del 
dánu—EFE ^ 
COMXJÍSriCADO GRIEGO 
Atenas, T.-Comunicado n J * ^ 
mero 131, del Alto Mâ o 1 — ' 
las fuerzas griegas: ¡\r * 
j "Viva actividad de la arti¡¡« f / 
ría, coronada por el éxitoJ^ 
E F E • 
|COMUNICADO BRITANICO 
La paHiks del Bsiado' fel&igisia, 
imetúada hacia Za tmidád 51 fórUfléci 
miento de cuantas actividades cotu, 
dmcan a la más firme;' potencia dê  
Patria, no puede, despmdar en me 
'do clgwtú $ deporte, m el que eti~ 
emntm isno de ' los tprmcpa$es . «w-
fmmenios para la atiera educación 
dél hombre españóH. 
A% partido, como iaíerwediarió po 
Utico entre sociedad • y el -Estado, 
corresponde, mejor que a cualquiera 
otra institución, la empresa de ani~ 
mar y dirigir iodos las normas dc¡ 
deporte, cuidando no solo, déi pér~ 
feccionandeiito de las de sm propias 
secciones desarrollan, sifio tatnbién 
de coordinar todas las actividades del 
deporte federativo, conservando cuan 
fo hay de sano y aprovechare en la 
inidativa de agrupaciones qU>e cuen-
tan con wm brillante kisioria 'de ser 
ticios cü deporte español. Para ser* 
vir estas misiones fundamentales y. 
establecer la debida relación con las 
actividades deportivas de las instiiu 
dones armadas, se dicta el presente 
decretot 
_ En su virtud, y previa d^cradó^ 
del Consejo de Ministros, 
DISPONGO 
Axúcdo 1 . ° La direcdóo y el fo 
mentó dd deporte español se •enco-
mienda a Falange Española Tradicio 
/aliste y de las JON-S. 
Art. 2.° Él .Comité OUmpioo espa 
ñol—Consejo Nacional de Deportes—-
constitiúderpor .aciserdo entre la De 
legación española; el. Comité Olím--
pico internacional y la representa-
ción de deporte español se organiza 
como Delegación National de Depor 
íes de Falange Española Tradidona 
Usta y de hs JON-S, 
Art. 3.0 Corresponde .a Üicha De 
fegación Nacional dirigir y represen 
tar el deporte nacional, así como or 
ganizar la participación de España 
ea las Olimpiadas. 
'• -Art. 4.0 Para el mejor cumpli-
jníento de los fines expresados cu 
ittfáiVy-- Píitefclór, la DelégafiiÓR 
Nacional de Deportes. to(drá las SÍ 
guáentes íacutades : . 
, A) Representar aaite di Estado 
y el Comité QUmpico internacional 
al conjunto de los deportes españo-
les. 
B) Aprobar los Estatntos y Re 
glamentos de las Federaciones, So 
ciedades y entidades deportivas en ge 
neral y. oboráinar, impulsar y fiscalí 
zar stts actividades, dictando las ñor 
mas reguladoras de su imáem-
miento., 
- Q' Fiscalizar los presupuestos 
y liquidaciones de cuentas de las. Fe 
deraciones y entidades deportivas, • ' 
D) Aprobar y rectificar ios ca-
lendaríós deportivos, así como los 
programas deportivos de carácter na 
donai o internacional. 
E) Nombrara los presidentes 
vicepresidentes de las Federaciones 
deportivas cad[<Mialcs, o entidades 
análogas. 
F) Resolver eo última újsítancia 
las controversias y diferencias que 
surjan entre las Sociedades deporti-
vas o entre .éstas y tercera persona, 
siempre que se refieran al pmpo del 
dieporte. 
G) Dictar normas e intervenir 
en su aplkacióni para que la. educa.-
ción física, en general, se ejercite y 
desenvuelva progresivamente. 
H) Coordinar las diversas activi 
dades deportivas de Falange Españo 
la Tradicionalista y dé las JON-S, 
así como éstas y las de carácter pri 
vado, con las de los Ejércitos de Tie 
rra; Mar y Airé. 
I) Controlar los espectáculos pfi 
blicos en cuanto tengan de maniíes 
teción d̂eportiva. 
j ) . Organizar la participación de 
España en la Olimpiada. 
Art 5,G La Delegación Na-
cioml de Deportes estará In-
tegnáda por los mandos nacio-
nales, los- departamentos, .las 
Fcderacaones deportivas, él Co 
mité directivo y el Consejo lía 
cioaaaa de B e a ^ ^ , , 
Art. 6,° Los mansios nació t Art. 12.---E1 régimen adm*-
jiales .son el delegado, el se nástrativo-Se la Delegación se-
cretario y administrador, nom rá autónomo, funcionando con 
brando como las restantes je- una Caja distinta de ija del 
rarqúías similares de «Falange Partido. 





Art.' 7/* Dependientes del 
Delegado naciona1 a través del 
secretario nacional funciona-
rán tres departamentos encar-
gados respectivamente, de re-
gir los deportes del Partido, 
los federativís y la reiaeión 
de los del Ejército. 
Art. 8.° Forman parte ; de 
La Delegación Nacional las 'fe-
deraciones y entidades deporti-
vas reconocidas actualmente y 
las que en lo sucesiivo se ins-
criban en el ilegistro de depor 
tes/ que llevará aquélla, 
Art. 9.° Los mandos fUacio-
nales, en -unión ¿e los jefes^de 
les tres departamentos' y de 
los representantes en España 
deí Comité Oümpico Intesrna-
cional, constituyen el Comité 
directivo. i 
Art 10.—El Comité directi-
vo constituye ia Mesa del Con 
sejo Nacional de Deportas, cu-
yo Pleno se integra por los re 
presentantes de - la® federacio-
nse y organizaciones depsorti-
Delegación esitán constituidos 
a) Por las subvenciones 
que el Estado, el Partido y las 
Corporaciones públims puedan 
concederle, 
b> Por las cuotas de las Fe 
deraciones y de sus .afiliados 
iTQgSamentáriamente estabieci-
das por la Delegación Nacio-
nal. . ' 
c) Por ios donativos, lega-
gados y premios de toda clase 
que pueda recibir. 
d) Por los beneficios que 
pueda preducir los actos de-
portivos que organice. 
e) Por las rentas e intene-
ses de .sus bienes patrimonia 
f) Por los préstamos o eré 
ditos que puedan Sjar conceda 
dos. 
g) Por cualquier otra for̂  
ma de recursos de carácter fi-
jo o eventual. 
Art. 14 Tpdos los bienes y 
seivicios del Comité Olímpico 
Español (Consejo Naciona i de 
Deportes) creado por decreto 
i Londres, 7«~Comunicado j[ 
los Ministerios del Aire y 
guridad Interior: 
j "En las. últimas horas de i« 
tarde de ayer un avión enea» 
go bombardeó una ciudad 
, Oeste de Inglaterra. Varias 
viendas fueron alcanzadas y— 
registró un corto número a 4 PrC8,(i 
víctimas. ^df! Kstat 
i Durante las primeras hora • Direcc 
de la noche dei jueves a! viei B la sigi 
nes fueron arrojadas bomba tratado-, 
por el enemigo en otros lugt Prsid 
res, pero resultaron muy poca r«stricci( 
daños y no se señala' ninguni rro en la 
víctima,—EFE.,' ' " meando 
1 le trans 
x ^ x Asunt( 
Malta, T.-̂ -Com-anicado oí ^ ¡ ^ t 
cial: En la tarde de) miéreff S8 °8 
l̂ es, una gran formación ue-̂ 'onai 
aviones enemigos atacó un & woen 
ródromo de Malta, sobre el 93ij?.lz?c-c 
arrojó cierto número de bor folíela, 
bas. tniccion 
Én la 'jomada de ayer _ l*por el qi 
aviones enemigos ge apro:OTperior d 
ron "a Malta varias veces, l̂ paal Sr. 
la mañana, un aparato de ^rj^rroga 
noeimiento voló sobre la " 
a gran altura. Fué atacado 
la Defensa Antiaérea Por 
tarde una pequeña formacî  
aérea efectuó un vuelo de 
conocimiento, pero no se >¿j 
• tro ningún snci-dente que 
| E F E 
Londres, 7.—Et ^ « ^ ^ 
H go británico pub ĉa ^ ¿A 
! cado .en' el que anuncia J 
co barcos italianos, c ĝ j a 
! desplazamiento totel cíe ^ ¿ 
í toneladas, han caído cu 
' de los ingleses con n ^ ^ 
rViciOs 
0:5 
vas registradas, así como las de 27 de agosto ¿e 1938, pasan 
de las secciones del Partido e 
instituciones militares que des 
arrollen actividades en el de-
porte. . 
Art. 11.—La Delegación Na-
cional de Deportes tendrá ca-
pacidad, para adquirir, poseer 
administrar bienes de todas cía 
ses, . recibir herencias, legados 
y dotaciones, comparecer en 
í juicio y fealúsar, en genera:!, 
todo© los actos jurídicos nece-
sarios par,a el deg^yoivami&a-
a la Delegación Nacional 
Deportes. 
Art 15. Por la Secre'taria 
General del Movimiento s© die 
taran las disposiciones regia-
mente,rias de este Decreto, 
Art. 16. Quedan derogadas' 
cuantas disposiciones anterio-
res se opongan ai .presente de 
creto. 
^(sí Jo dispongo por el pre-
sente decreto; dado en Madrid 
a 22 de febrero de 1941.— 
i a ocupació n . Puf4'.italia^ 
| sipaayo, en la ^óma^ 
" Otros cuatro barcos ^ 
fueron hundíaos por s ^ 
lantes en el mismo p 
Kisimayo, ,e ^ 
E l comunicado . f ^ v É P m 
también se han-cau.^0 
das, a consecuencia^^ ^ 
( oou{pación, para ^ - ^ . ^ m 
'cante alemana, i^. Mde 7.̂ 1 
man "Uckermark , JczV&jM 
toneladas trato «K^tras 
fué detenido por Ja€¿tent^| 
zas; Sus tripulantes é¿to,r\ 
entonces himcür^ s ^ J 
ro más tarde, ouana ^ j p 
molcado p o y n buq^ ^ 
se .hundió, ^ n ^ n e ' a á ^ I 
"Mkari" de ^ O J ^ ^ I 
• " T í a , 
